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8. svjetski kongres za simentalsko govedo 
u švicarskim gradovima Lausanne i Bern održan je od 14. do 19. 5. 1990. 
godine 8. svjetski kongres za simentalsko govedo u sklopu Svjetskog udruže­
nja za simentalsko govedo utemeljenog godine 1974. u Zagrebu. Svjetsko ud­
ruženje uspješno radi i do sada je organiziralo 8. kongresa, a broj država, čla­
nica je dostigao 25 (Austrija, Francuska, Švicarska, SR Njemačka, Italija, 
Švedska, Jugoslavija, Mađarska, Irska, Australija, Novi Zeland, Brazil, Zambi-
ja, Urugvaj, Zimbabve, Argentina, SAD, Kanada, Velika Britanija, Južnoafrič­
ka Republika, Cehoslovačka, Rumunija, Španjolska, Mexiko i Koliimbiia). 
Deveti (9.) kongres će se održati u Dalasu (SAD), a 10. jubilarni u Austriji. 
Za predsjednika Svjetskog udruženja ponovo je izabran (do slijedećeg kongre­
sa) dr Otmar Vöger iz Austrije. 
Teme predavanja švicarskih stručnjaka bile su: uzgoj simentalca u Švi­
carskoj, kakvoća mesa švicarskog simentalca, sekundarne osobine simenta-
laca. Prikazan je i film o simentalskom govedu. 
Dan prije Kongresne sjednice sudionici su posjetili gospodarstva u za­
padnom dijelu Švicarske, a nakon Kongresa i glasovitu Simmental dolinu u 
kojoj Je i uzgojen simentalac. Priređene su dvije prigodne smotre simentalaca 
u gradićima Zweisimmen u Frutingen. To je područje u kome se i nadalje si­
mentalac uzgaja u čistoj krvi (približno 16,8%). Znatan broj simentalaca podli­
ježe u Švicarskoj selekcijskom križanju i to s pasminom »crveni holštajn«. (Dc 
4 krvi »crvenog hollštajna« ima 31,5% simentalaca, od 1/4 do 1/2 krvi ima 
36,3% a više od 1/2 ima 9,7% švicarskih simentalaca). Selekcijskim križanjem 
švicarski stočari postigli su vrlo visoku mlječnost simentalskih krava. Prema 
službenim selekcijskim podacima proizvodnja mlijeka simentalskih krava u 
godini 1988./1989. bila je slijedeća: 
š i f ra se lekci jsko k r i ž a n j e broj Icrava ml ječnos t % m a s t i 
% 
b je l ančev ina 
60 č i s tok rvn i švlc. s i m e n . 18.882 4930 3,96 3,26 
70 č i s tokrvn i i n o z e m n i 
s i m e n 
9.337 4910 3,94 3,24 
71 1/8 k rv i »CH« 11.060 5016 4,00 3,24 
72 1/4 k rv i »CH« 42.234 5459 4.04 3,22 
73 1/2 k r v i »CH« 58.618 5706 4,08 3,19 
74 3/4 k r v i »CH« 12.928 6041 4,03 3,13 
75 7 /8 k r v i »CH« 1.883 5931 3,97 3,11 
O p a s k a : »CH« — c r v e n i h o l š t a j n 
Švicarski stočari upozoravaju da su do sada uzgojili 18 krava koje su za 
života proizvele više od lOO.OOO kg mlijeka. Na primjer »Lady« s 1/2 krvi »CH« 
proizvela jej u 12 laktacija 103.803 kg mlijeka s 3,8% mlječne masti i 3,4% bje­
lančevina. Otac je bio bik »Topper« s 7/8 krvi »CH«). 
Dne 18. 5. sudionici 8. kongresa prisustvovali su svečanom otx aranju Po­
ljoprivredne izložbe »BEA '90« u Bernu i smotri simentalaca, u kojoj je u are­
nu predveno gotovo 3OO grla. Na otvorenju Poljoprivredne izlo/be i smotri si­
mentalaca bilo je i stručnjaka iz naše zemlje. 
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Središnja proslava lOO. obljetnice Švicarskog saveza za simentalsko go­
vedo održana je 19. 5. u 11 sati na ulicama Berna. Nastupilo je 96 seoskiii dru­
žina iz cijele Švicarske prikazavši cjelokupnu stočarsku i ratarsku proizvod­
nju te brojne muzičke grupe. Povorkom je završen 8. svjetski kongres za si­
mentalsko govedo i proslavljena lOO. obljetnica Švicarskog saveza za uzgoj si-
mentalskog goveda! 
Alpski sir 
Glasoviti Simmental u Švicarskoj poznat je po autohtonoj pasmini gove­
da i siru za struganje »Alpkäse«. Sir se proizvodi u mljekarama na alpskim 
pašnjacima, a zrije 3 do 4 ili više godina. Taj se tvrdi sir za jelo struže u vrle 
tanke, prozirne listiće, najmanje pola sata prije jela i ostavi da postigne opti­
malnu aromu. Sirari upozoravaju, da listiće sira treba jesti sa svježim »narod­
nim« kruhom i uz čašicu dobrog vina! 
Cijena kolograma alpskog sira je 32 CHF ili (približno 280.— dinara) 
Proizvode ga mljekare u Gstaadu, Saanen i Schöriedu. 
Zlatko Mašek, dipl. vet 
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